













































　₄　学内運営委員の再任は 2 期を限度とし，また，その任期終了後 4 年間は選出しないものとする。

























この規程は 2005 年（平成17年）₄月₁日より施行する （2005 年₆月₉日　研究員会議承認）
2006 年（平成18年）10月₁日付　改訂 （2006 年10月19日　研究員会議承認）
2008 年（平成20年）₄月₁日付　改訂 （2008 年₃月₄日　研究員会議承認）
2010 年（平成22年）₃月11日付　改訂 （2010 年₃月11日　研究員会議承認）
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